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Abstract 
This study investigates the demographic factors influencing education completion and 
employment in Pattani and Songkhla Provinces of Thailand, based on data from 2000 
Population Census of Thailand. The determinant variables are demographic factors; 
gender, religion (Islam and others) age group and districts. The outcome variables 
were education completion level (none, primary, secondary and high) and 
employment status (employed and unemployed). In analysis, Odds Ratio was 
performed for univariate analysis and multiple logistic regression model, to identify 
the strength of outcomes and determinants. The study found that both provinces 
showed some similar trends in education completion, with each younger age group 
completing more education than each older age group. There was a strong reduction 
in high education completion among the age group 20-44 in both provinces. The 
‘male other’ (male, non-Muslim) group had the highest proportion in elementary level 
and secondary level completion, while the lowest proportion was found among female 
Muslims. The ‘female other’ group had the highest proportion who completed high 
level education, in both provinces, while the female Muslims in Pattani and male 
Muslims in Songkhla were the groups less likely to complete high level education.  
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There was a strong association between education completion and demographic 
factors, with female Muslims having the lowest probability of education completion. 
For the age groups studied, it was found that the younger the age group the higher the 
probability of education completion. For districts, the city areas in both Pattani and 
Songkhla had the highest probability of education completion. Secondary school 
completion rates can be modelled using logistic regression with quadratic representing 
age groups. Over a forty-years period (1960-2000), the proportion of secondary 
education completion in both provinces increased among all gender-religion groups. 
In 1960, the highest proportion completing secondary school education in both 
provinces was found among both male and female ‘other’ (non-Muslims) in the City 
district. For the Islamic groups, the proportions completing secondary school 
education were very low in all areas, particularly in NongChik district for Pattani and 
SabaYoi for Songkhla (less than 30%). Students in Thailand are usually encouraged 
to continue on from elementary education to complete secondary education. This 
appears to have some justification in light of the findings of this study, that 
completing ‘no’ education led to less likelihood of being employed, and completing a 
high level of education led to a greater likelihood of being employed, when both were 
compared to having completed elementary education. However, in this study it was 
found that in Songkhla Province there was no significant employment advantage in 
completing secondary education and in Pattani there was actually a statistically 
significant disadvantage for gaining employment, based on comparisons with 











ประชากรป  พ.ศ. 2543 ตัวแปรตนคือปจจยัทางประชากร (เพศ ศาสนา กลุมอายุ และอําเภอ
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การศึกษาระดบัมัธยมศึกษาสูงสุดทั้งสองจังหวดั ขณะทีก่ลุมมุสลิมทั้งชายและหญิงมีสัดสวนการจบ
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จังหวดัสงขลา มีความสัมพันธระหวางระดบัการศึกษากับภาวะการมีงานทํา โดยกลุมที่มีการศึกษา
สูงมีโอกาสมากกวากลุมที่มกีารศึกษาต่ํา อยางไรก็ตามไมมีความแตกตางอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ
ของกลุมที่จบการศึกษาระดบัประถมศึกษากับมัธยมศึกษาในจังหวัดสงขลา ขณะที่จงัหวัดปตตานมีี
ความแตกตางอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ โดยกลุมที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษามอัีตราสวนการมี
งานทํามากกวากลุมที่จบการศึกษาระดับมธัยมศึกษา 
